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©LQEIRESTPROEF BIJ SLA EI TOMATEN 1962 
la 1961 1« eea proef genomen set verschillende souteonoentraties blj 
•la ea tomaat* Se toegevoegde souten varen gips, keukensout ea kalisalpetex 
Be toedieaiag ran kenkeasout ea kalisalpeter hebben toea bij sla ea 
tomaat de opbrengst verlaagd. leTeadiea verd bij sla het percentage 
geMftde kroppea verhoogd ea bij tomaat verdea de pereeatages vatersiek 
ea vaakleurigheid verlaagd. Zovel bij sla als bij tomaat hebbea de 
behaadelimgea met keukeasout ea kalisalpeter het droge stof gehalte ea 
de osmotische vaarde verhoogd. 
Be an te kesohrijvea proef is eea herhaling Tan bovengenoemde proef, 
la alle oaderliage eombiaaties sija getoetst! CaSO^ ia 4 trappea 
(0 - 20 - 40 - 60 gr. mol per vak) en NaCl ea 00^, elk ia 2 trappea 
(O en 20 gr. mol per vak). 9e plaats vaar de proef is genomen, de proef 
opzet en de behandelingen varen alle gelijk aan de voorgaande proef. 
Alleen voor sla is het aantal faetorea met één vermeerderd» al. door 
bespuiting van het gevas met eea oplossiag vaa 0,47t CaClg in de proef 
op te nemen. 
Op bijlage I is de plattegrond van het proefveld veergegeven. 
ïïitvoertM rm 4* behandelingen. 
Ka de tomatenteelt in 1961 sijn op 26 oktober grondmonsters gestoken 
voor ehemlseh ondersoek. Iet ondersoek is beperkt tot kenkeasout, gloei-
rest, stikstof, fosfaat, kali ea magnesium. Be aaalyseoijfers per behan­
deling sijn vermeld op bijlage II. Hieronder volgt een oversioht van de 
gemiddelden. 
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AARD VAN DE GROND ZOUT TOESTAND VOEDINGSTOESTAND 
tammer Merk 
Orga­
nische 
stof 
Kool­
zure 
kalk 
pH Ijzer Alumi­
nium 
Keuken 
zout 
Gloei-
rest Stikstof Fosfor Kali 
Magne­
sium 
Man­
gaan 
* * *** *** ** * ** ** ** *** *** 
gam. 49 0.54 15- 2.8 26.- 101 
S 5© 0.36 15- 2.8 24.- 103 
a1 48 0.49 15- 2.8 27- 102 
s 
*3 
a 
47 
50 
0.60 
0.71 
15-
16.-
2.6 
3.Ö 
26.-
28 — 
100 
99 
72 0.57 16.« 2.9 27» «• 98 
A 49 ©.*• |1»* 2.9 42— 9« 
* Uitgedrukt in^procenten ) 
_ > omgerekend op bi] 105o C gedroogde grond 
** Uitgedrukt in mg. per 100 g. grond \ 
*** Uitgedrukt in deien per miljoen (d.p.m.) in het extract 
Alle mesthoeveelheden zijn aangegeven per are (100 vierk. meter) 
Zoals uit bovenstaand oversieht blijkt, is da zouttoestand over *t 
gahaal vrij hoog an is neg raai stikstof an vrij vaal kali aaavesig. Beslo­
ten virt om par Tak alleen kg dubbelauper ia geven. Sa grond is in 
januari gaatoomd an op 14 februari is met da dubbelauper nog vat veengrond 
ondargaspit. Op 10 maart la da sla (raa Meikoningin) uitgeplant. Vooraf 
was da grond natgemaakt. In alk vak kvaaan 132 plantjes (12 rijen van alk 
11 planten). 
In da vakken 2 - 10 - 27 an 39 zijn tensioaeters geplaatst op aan 
diepte ran 20 à 25 oa, In rak 27 ward bovendien nog een tensloaeter geplaatst 
op aan diepte van 40 k 45 oa. 
Bat vater gaven geaohledde via een regenleiding aet leidingwater. 9a 
hespuitingen van het gevaa aet 0*4^ SaCl^ oplossing zijn uitgevoerd op 
3 - 10 - 17 an 24 april. Alleen de vakkan aat aan X geaerkt (sie plattegrond) 
sljn aat da oplossing bespoten. Ba overige vakkan sljn aat aohoon vater 
bespoten. Dit is gedaan oa da vochtigheid van het gevas gelijk te houden. 
In totaal is op elk B vak 2.7 1 CaClg oplossing verapoten. Bit koat neer op 
20 al per plant» vat meer overeenkomt aet ongeveer 80 mg CaClg. Be overige 
vakkan hebban per plant 20 ml vater ontvangen. Zie bijlage III. 
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Waarnemingen a^i firond en klimaat. 
Dagelijks ward oa 9<* uur en om 14.- unr de heersende luchttemperatuur 
gemeten. Tevens is ooi 9*- uur de nia* temperatuur ran de voorgaande 24 uur 
genoteerd. Be per deeade gemiddelde temperatuur gegeven« «taan vermeld op 
Milage 17. lu maart was de laagst genoteerde temperatuur -0.5°G en in 
april +4.0°C. 
Zoals reeds gemeld sijn op 14 maart vijf tensiometers tussen de sla« 
planten geplaatst* Be tensiometerstanden (uitgedrukt in om kwik) op 20 - 25 
om diepte varieerden in maart Tan 0 tot 8 om en in april -ran 0 tot $ om* 
Op 40 à 45 om diepte varieerden de standen, zovel in maart als in april, 
tussen 2-4 om. Se hoogste tensiometerstanden kwamen vlak voor het heregenen 
voor, de laagste een dag daarna* Be tensiometerstanden voor en na het 
heregenen staan op bijlage I vermeld* 
Ir is fier keren beregend en vel op 15 en 28 maart en op 11 en 25 
april. In totaal is per vak 552 1 water gegeven, wat gelijk staat aan 2*7 1 
per plant. lierhij is het natmaken van de grond vlak voor het uitplanten 
niet inbegrepen. In dat geval wordt de watergift met 57 1 por vak verhoogd. 
fooltverloop. 
Zoals reeds gemeld is op 10 maart de sla uitg^Ucat« Be groei was aan­
vankelijk goed op de gestoomde grond. Doordat verzuimd was, voor het uit-
planten de grond te bestuiven met T.M.T.B., zijn vanaf 6 april een aantal 
planten weggevallen. Be wortel werd op de grens van lucht en grond aange­
tast en rotte af. fot aan de oogst bleven er planten wegvallen. Be grootste 
uitval was ongeveer half april. 
Be bespuitingen hebben wat sehadelijk gewerkt. Op 25 april werd een 
vermindering tan de bladkleur geconstateerd op de bespoten vakken. Be 
groene kleur verbleekte van lieht geel (koper kleuring) tot grijs (sink 
kleurig). Boso verkleuring is later, bij de beoordeling van het gewas, met 
een S aangeduid (spuitsehade). 
Op 27 april is de sla per krop beoordeeld. Ee werden aantekeningen 
gemaakt betreffende het aantal kroppen goede Bla en het aantal kroppen 
gerande sla. Toer rand is een oijfer gegeven, dat varieerde van 1 tot 3 on 
met de volgende betekenis1 1 « weinig rand; 2 » matig rand en 5 » ernstig 
rand. Be eijfers zijn per vak opgeteld en gedeeld door het aantal aanwesige 
planten, zodat een gemiddelde per vak werdTJ£oregen. Baarna zijn deze 
gemiddelden per behandeling opgeteld en gedeeld door het aantal herhalingen. 
Aldus werd een gemiddelde per behandeling verkregen. Bieronder volgt een 
oversieht van deze gemiddelden en de aanwezige interaoties. 
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A kv.dr. x 8 A .A. C X V 
U 100) 
gei 1. 133 
a0 118 
a1 147 
a2 137 
»* 128 
156 
143' 
132 
kv*dr. •+ 
a X 0 1 é. 
0 75 161 118 
1 138 156 147 
2 105 170 137 
3 120 136 128 
-- 109 156 133 
\d 
o \ 0 1 *> 
0 84 135 109 
1 161 151 156 
122 143 133 
C x E+++ 
X 0 1 ' -
0 97 122 109 
1 170 142 156 
133 132 133 
Het randcijfer la door keukenzout zeer betrouwbaar en door k&lic&l-
peter betrouwbaar rerhoogd. 
let percentage kroppen met rand la berekend uit het aantal kroppen 
net rand ten opslokte Tan het totaal aantal aanwezige planten. Een over-
sieht Tan de gemiddelden per behandeling en de aanwezige lnteraoties zijn 
In onderstaande tabellen weergegeren. 
gov* 65 
a0 58 
a1 71 
a2 69 », 62 j 
0 T6+++ 
d 70" 
e 67 
A lew. dr. ++ 
^ M Al ev.dr. x C 
a 0 1 .-i 
0 
1 
2 
3 
40 
65 
54 
57 
77 
76 
83 
67 
58 
71 
69 
62 
-- 54 76 65 
c x r 
C x D ,+++ 
^so 
e \ 0 1 
0 48 60 54 
1 77 74 76 
62 67 65 
\l 0 1 0 \ 
0 41 68 54 
1 79 73 76 
- 60 70 65 
Bil +  
d \ 0 1 
0 52 68 60 
1 73 67 70 
62 67 65 
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Op 2 Mi is hat gava* nog eena beoordeeld. Ba volgeade waaraemiagea 
zijn toea par Tak uitgevoerd ea genoteerd! 
aantal kroppaa goada ala. 
aaatal kroppaa aai allaaa raad. 
aaatal kroppaa aai allaaa 3, 
aaatal kroppaa mat raad + S. 
ïeveas werd voor raad par krop aaa eijfer gegevea, rariaraad van 1 
tot 3« Bat oijfer 1 betekeat weinig raad) hat eijfer 3 betekent zaar araatig 
raad. la da au volgende tabellea ia aaa overzieht gagavan van de gemiddelde 
paroaatagaa kroppaa met raad. Sr zija betrouwbare iataraotiaa tuasea keuken-
zout aa kaliaalpatar aa tuaaaa kaukanzout an beapuitea mat CaOlg. 
i» plaataa 
aat raad. 
73 
67 
74 
79 
71 
78** 
74 
74 
C x D X 0 1 ,y 
0 60 74 67 
1 84 73 78 
72 74 73 
C x E X 0 1 
0 61 74 67 
1 82 75 78 
r_ 72 74 73 
Om aan indruk ta krijgen omtrent de iataaaiteit van het rand (weinig, 
aatig of ernstig) zijn da raadeijfers per vak opgeteld en met 100 vermenig­
vuldigd! daarna gedaald door het aaatal aanwezige kroppen. Zo werd een 
gemiddelde per vak verkregea. Daarna zijn deze gemiddeldea per vak opgeteld 
en gedeeld door het aaatal herhaliagea. Aldus werd eea gemiddelde per 
behandeling verkregen. Se tabellen die au volgeaf gevea eea overzioht vaa 
deze gemiddeldea. Betrouwbare iateraeties zija aanwezig tussen keukenzout 
ea kaliaalpeter en tuesea keukeazout ea bespuitea met CaClg. 
gam. 
*0 
a1 
*2 
a3 
o 
d 
a 
raadeijfer 
152 
138 
158 
162 
151 
#61 
151 
151 
0 x D C x S *+ 
"Nd 
• N. 0 1 
0 131 156 143 
1 177 146 161 
154 151 152 
\t 
0 \ 0 1 
0 128 159 143 
1 179 144 161 
153 151 152 
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Bij de beoordeling van het gewas werd waargenomen, dat de verkleuring 
•an het gevae, welke eerder in dit Terslag ie beschreven en net een S is 
aangeduid, niet alleen in de met CaClg bespoten vakken voorkwam. Se 
verkleuring kwam ook voor in de vakken, die met sohoon water waren bespoten. 
Het percentage kroppen met S per vak werd verkregen door het aantal 
planten met S te delen door het aantal aanwezige planten. In de nu volgende 
tabel zijn de gemiddelde percentages per behandeling weergegeven. 
Zowel keukenzout als de bespuiting 
met Gaßig hebben de verkleuring van 
het gewas (S) zeer betrouwbaar 
verhoogd. 
gem. 68 
Ä0 65 
a1 72 
a2 67 
a3 70 
c 72 
d 69 
e 77 
Osmotische waarden ea droge stof bepalingen. 
Op 2 mei zijn van elk vakje 2 kroppen geoogst. Tan deze kroppen ls 
de binnenste 20 gram in de lengte doorgesneden) de ene helft is benut 
•oor de meting van de osmotische waarde in duplo en de andere helft voor 
de droge stof in enkelvoud, foor de laatstgenoemde bepaling zijn de twee 
porties bij elkaar gevoegd* Op de bijlagen TI en TIa staan de osmotische 
waarden en de droge stof vermeld. Hieronder volgt een overzicht van de 
gemiddelde osmotische waarde in molair en de droge stof in procenten. 
osmotische droge 
waarden stof 
gem. 0.294 6*76 
aQ 0.299 6.74 
&1 0.289 6.65 
a2 0.298 6.91 
a, 0.291 6.76 
c 0.305*++ 6.95+++ 
d 0.299++ 6.88+ 
e 0.296 6.86*+) 
A lin. x kwdr. ++ 
Ir is een zeer betrouwbare correlatie tussen de osmotische waarde 
en de droge stof (r » 0.79+*+) 
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D« «exotische vaarden garen de volgende interacties i 
A lin x A lin x E** 
a \ 0 1 
x^e 
a \ 0 1 
d 0.290 0.508 0.295 0 O.296 O.302 0.29« 
1 0.28? 0.295 0.289 1 O.29O 0.289 0.28« 
2 0.278 0.318 0.298 2 O.3OO 0.296 0.29« 
5 0.282 0.299 O.29I 9 0.284 0.298 O.29I 
> 0.284 0.305 O.294 O.292 O.296 0.29^ 
u : 
De droge stof gaf do rolgende reaetiei 
D x B+ 
d \ 0 1 
0 6#4 6.9 6.7 
1 6.9 6.9 6.9 
- - 6.7 6.9 6.8 
Op 2 mei zijn tevens ran elk rakje tvee kroppen geoogst roor gevas 
analyse. Tentijde ran het sehrijven ran dit rerslag varen de gegerens ran 
dit onderzoek nog niet beschikbaar. 
Mfcatgefieyegs. 
Op 3 mei is de sla geoogst. Per rak zijn het aantal geoogste kroppen 
en het gewicht daarvan genoteerd. Op tijlage VII zijn deze gegerens 
vermeld. 9e nu volgende tabel geeft een overzioht van de gemiddelden per 
behandeling! 
gem. 
*0 
a1 
d 
e 
A lin. 
gevieht kropgevieht 
aantal in kg in grammen 
76 15.8 208 
77 16.4 213 
78 16.4 210 
75 15.4 205 
75 
76 
76 
75 
!|:î~ 
!S:S~ 
202*+* 200 
206 
203^ 
8, 
Se kg-opbrengst gaf de volgende interactiess 
A x C ,++ Â kwdr. a C A lin x D 
a \ 0 1 a \ 0 1 T-L 
0 17.2 15.6 16,4 0 16.7 16.1 16.4 
1 16.5 16.2 16.4 1 16.8 15.9 16.4 
2 15.9 14.8 15.4 2 15.3 15.4 15.4 
3 16.2 14.1 15.2 3 14.6 15.7 15.2 
-- 16.5 15.2 15.8 15.9 15.8 15.8 
Se Interacties bij het gemiddeld kropgevieht zijn» 
A x C1 A kvdr. x C! C x B 
\o 
a \ 0 1 --
0 221 205 213 
1 214 206 210 
2 212 198 205 
3 214 190 202 
— 215 200 208 
\i 
e \ 0 1 
0 220 211 215 
1 198 202 200 
•• - 209 206 208 
Sa afloop van de slateelt zijn op 7 »ei grondmonsters gestoken. Zie 
bijlage TUI. Hieronder volgt een overzicht van de gemiddelde analyse 
oijfers per behandeling. 
AARD VAN DE GROND ZOUT TOESTAND VOEDINGSTOESTAND 
Merk 
Orga­
nische 
stof 
Kool­
zure 
kalk 
pH Ijzer 
*** 
Alumi­
nium 
Keuken 
zout 
Gloei-
rest Stikstof 
** 
Fosfor 
** 
Kali 
Magne­
sium 
Man­
gaan 
*** 
1 
*2 
*3 
A 
35 
36 
34 
35 
36 
4* 
35 
0.49 
0.26 
0.42 
0.58 
0.68 
0.4? 
0.51 
7.1 
7.6 
7.4 
6.4 
7.0 
6.7 
9.9 
* Uitgedrukt in%procenten / 
/ omgerekend op bij 105o C gedroogde grond 
** Uitgedrukt in mg. per 100 g. grond ^ 
*** Uitgedrukt in delen per miljoen (d.p.m.) in het extract 
Alle mesthoeveelheden zijn aangegeven per are (100 vierk. nieter) 
4*4 
4.9 
4.3 
4.2 
4.2 
4.6 
4.4 
20.-
18.. 
20.-
21.-
21.. 
20.' 
33-
87 
88 
85 
86 
87 
85 
84 
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In vergelijking set de analyse oijfers voor de aanvang ran de sla-
teelt, zijn de oijfers roor keukenzout en gloeirest nu flink gedaald. 
Het stikstof gehalte is gemiddeld net 53afgenomen, kali iet 2 3 JÉ en mag­
nésium met 147&* Soor de bemesting met dubbel super zijn de fosfaatoi jfers 
flink gestegen. 
SIiOBIBBSfFBOEF BIJ TOMATBH 
Ha de sla is op 8 mei per tak 1 kg bloedmeel gegeren. Tevens zijn 
de te geven hoeveelheden gips, keukenzout en kalisalpeter uitgestrooid. 
Zie bijlage IX. Daarna is alles ondergespit. 
Op 11 mei zijn de tomaten uitgeplant. Per vak kvamen 20 planten, 
vier rijen van 5 planten. Direct na het uitplanten zijn de tomaten met 
vat leidingwater aangegoten. Bet verdere vatergeven vond eveneens plaats 
met leidingwater via een regenleiding. 
Waarnemingen aan klimaat en grond. 
Dagelijks is om 9»- uur en om 14.- uur de heersende luohttemperatuur 
gemeten. Toorts werd om 9*- uur de min. temperatuur van de voorgaande 
24 uur genoteerd. De per deoade gemiddelde temperatuur gegevens staan 
0 vermeld op bijlage X. De laagste temperatuur bedroeg in mei 9*0 C, in 
juni 6.5°C, in juli 7»5°C, in augustus 9*5°C» in september 5.0°C en in 
oktober 4.5°C. 
Op 14 mei zijn in de vakken 2 - 10 - 27 en 35 veer tensionsters 
geplaatst. Deze varen voor het oogsten van de sla en het spitten vervij-
derd. De tensiometers zijn tussen tvee planten in de rij gezet. De op­
stelling vas gelijk aan die bij sla. De tensiometerstanden zijn 's morgens 
tussen 8.- en 9*- uur afgelezen. 
Op bijlage XI zijn de standen voor en na het beregenen vermeld. 
De standen van de tensiometers op 20 à 25 om diepte, hebben gevarieerd 
van -2 tot 22 om. De hoge standen kvamen vooral voor na half juni tot 
eind september. De tensiometer op 40 à 45 ou diepte varieerde van 4 tot 
14 om. De hoogste standen zijn steeds genoteerd vlak voor het beregenen, 
de lage één of enkele dagen na het beregenen. De tensiometer in vak 27 
10. 
op 20 à 25 oa diepte heeft vanaf juni hogere standen aangegeven dan de 
ten*ioneters in de overige vakken» 
Tofltverloop. 
Ia het mitplanten liet de groei van de tomaten niets te wensen over. 
Meeldauw is niet in ernstige mate opgetreden. Sr is regelmatig gestoren en 
gespoten met Zineb. Ie tomaten zijn keer hij gemest met £ kg kalisj^l* 
peter per vak. Om struktuurbederf tegen tegaan zijn de looppaden afgedekt 
met een laag dennehosgrond. Begin augustus zijn de tomaten op ± 10 trossen 
getopt. 
Aanvankelijk is het gewas twee keren 3-5 minuten gebroesd. Op 22 
mei werd voor de eerste keer en op 10 oktoher voor de 17e en laatste keer 
water gegeven. Be gemiddelde hoeveelheid water per plant hedroeg in mei 
10.8 1, in juni 29.1 1, in juli 17*3 l,in september 11.7 1 en in oktober 
8,8 1. ÄVx} ' ', 'J ' - 1 
Bij het begin van de oogst waren in totaal 43 planten uitgevallen! 
het merendeel door rotpoot. In totaal zijn er 234 planten uitgevallen. 
Zie bijlage XXX. Hiervan was aangetast door botrytis op de stam en 
21 i» door rotpoot; 9£ van de totale uitval was het gevolg van het feit dat 
met het zgn. „dieven"» de kop op 3 à 3 trossen afknapte. Ie overige 2# 
uitval is veroorzaakt door kanker, steriliteit en virus. 
Be plantuitval ten opziohte van de opbrengst, werd als volgt berekend1 
bij het uitvallen van een plant werd een sohatting gemaakt naar het per­
centage oogst derving. Vas deze bv. 409t, dan werd de uitval ten opziehte 
van de opbrengst gesteld op 0.4 plant. Boor sommatie per vak van de aldus 
verkregen uitgevallen planten werd het totaal (berekende) aantal vast­
gesteld. In onderstaande tabel wordt een overzioht gegeven van het 
gemiddelde van de berekende totale uitval per behandeling. 
gem. 2.8 
&0 2'9 
», 2.7 
«2 2.3 
a 3.2 
0 3*3++ 
d 2.5++ 
Hieruit blijkt dat de behandeling met keukenzout de plantuitval 
betrouwbaar heeft bevorderd. Be behandeling met kalisalpeter heeft de 
plantuitval zeer betrouwbaar verminderd. Be opbrengst van de vakken, waar 
11. 
planten zijn uitgevallen, is niet omgerekend op 20 planten* Be uitval ver­
toont, zoals uit bovenstaande tabel blijkt» een duidelijke samenhang met 
de behandelingen. 
Opbroftfisjffofisvens. 
Be eerste tomaten zijn op 7 augustus geoogst en de laatste op 29 
oktober. Xn totaal varen er 27 oogstdata. Be totale oogst en de waarderingen 
in proeenten staan Termeid op bijlage XIII. In het nu volgende overzicht 
zijn de gemiddelde eogstgegevens per behandeling vermeld. 
gewicht gem.gewicht * * * * gemiddeld 
in kg per plant water- wankleu­ waterziek en erfelijk goede vr.gew. 
in kg ziek rig wankleurig groen vruchten in grammen 
gem. 52.4 3.0 1.0 2.8 3.9 0.3 95.8 63 
a© 54.0 3.2 0.9 2.9 3.9 . 0.2 95.9 64 
*1 51.5 3.0 1.1 3.0 4.1 0.3 95.6 63 
52.8 3.0 0.8 2.6 3.5 0.2 96.3 63 
51.6 3.1 1.3 2.7 3.9 0.3 95.8 62 7 
0 47.S~+ 2.9 0.8* 2.4~ 3.2++ 0.2*** 96.6 61*** 
d 51.5 2.9 o.r* 2.4**+ 2.9W 0.3 96.8 60*** 
k lin + 
Be behandeling met keukenzout heeft de kg-opbrengat zeer betrouwbaar 
verlaagd. Bet gemiddeld vruchtgewieht is door keukenzout en kalisalpeter 
zeer betrouwbaar verlaagd. Set percentage vaterzieke vruchten is door 
toevoeging van keukenzout bijna betrouwbaar en door kalisalpeter zeer 
betrouwbaar verlaagd. Be volgende Interaotie is aanwezig. 
\i 
e \ 0 1 
0 2.0 0.6 1.3 
1 1.1 0.5 0.8 
1.6 0.5 1.0 
12. 
9e behandelingen met kaukenaout en kalisalpeter hebben het pereen-
tage wankleurige vruchten reep, betrouwbaar en zeer betrouwbaar verlaagd. 
Dit ia ook het geval bij de percentages waterziek + wankleurige vruohten» 
De volgende interaetie$is hier aanwezig. 
C x B+ 
d 
e 'V 0 1 
«4 
0 5.9 3.1 4.5 
1 3.7 2.7 3.2 
"V 4*8 2.f 3.9 
Be behandeling met keukenzout heeft het peroentage erfelijk groene 
vruchten zeer betrouwbaar verlaagd. Hieronder volgen de i^eraoties» die 
aanwezig waren. 
A lin x C(+) A lin x kwdr x B^ 
\o 
8 \ 0 1 - •  \ A. X 0 1 
0 0.4 0.1 0.2 0 0.3 0.2 0.2 
1 0.4 0.2 0.3 1 0.2 0.4 0.3 
2 0.3 0.2 0.2 2 0.3 0.2 0.2 
3 0.3 0.3 0.3 3 0.3 O.3 0.3 
0.4 0.2 0.9 0.3 0.3 0.3 
grondonderzoek einde tomatenteelt. 
la de tomatenteelt zijn er weer grondmonsters gestoken. Per vak zijn 
12 boringen gedaan. Be monsters zijn per behandeling (36 boringen) verza­
meld. Ben gedielte van elk monster is in de diepvries bij -30°C opgeslagen; 
de rest is gedroogd en gemalen, waarna het is weg gezet voor verder 
onderzoek. Van dat onderzoek zal een apart verslag verschijnen. 
Be analyse oijfers van het routineonderzoek statui vermeld op bijlage 
ZIT. In onderstaand everzieht zijn de gemiddelde per behandeling weer 
gegeven. 
13. 
AARD VAN DE GROND . ZOUT TOESTAND VOEDINGSTOESTAND 
lummer Merk 
Orga­
nische 
stof 
* 
zure 
kalk 
* 
pH Ijzer 
*** 
Alumi­
nium 
*** 
* ltètric#n . 
zout 
** 
GICMJ-
reat 
* 
Stikstof 
** 
Fosfor 
*# 
Kali 
** 
Magne­
sium 
*** 
Man­
gaan 
*** 
gen. 5.0 2.5 7.1 0.9 0.1 42 0.48 7.5 3.5 22.» 89 13.-
aQ 4.9 2.5 7.3 0.8 0.0 43 0.28 7.5 3.7 20.- 92 16.-
a1 5.1 2.4 7.1 0.9 0.0 40 0.44 7.1 3.5 93 1l(* 
•• *2 
*3 
• 
4.9 
5.2 
5.« 
2.4 
2.5 
2-5 
7.2 
7.0 
..#1 
0.9 
5.9 
0.8 
0.1 
0.1 
42 
1 
M 
0.55 
«.#* 
0.4* 
7.3 >2 
3.& M 
23.* 
24. — 
2f.«r 
84 
v at 
iM 
13.-
14.-
1é#~ 
d 4.8 2.4 7.2 0.8 0.1 42 0.50 11.- 3.6 36.- 8T 15.-
* Uitgedrukt in~procenten ^ 
** Uitgedrukt in mg. per 100 g. grond S 
**.* Uitgedrukt in delen per mUprçn.Wk/ 
Alk m«sthfieyeelhedeiv. 
omgerekend op bij 105o C gedroogde grond 
act 
k. meter) 
Zoals ti Yarvaehtaa vas, haaft da kaukaasout toavoagiag hat kaukaa-
zeut gahalta ran da groad dean toaaaaaa. 9a gipa toaroagiagaa hebban da 
gloairastaa verhoogd. Toevoegiag raa kallaalpatar haaft da stikstof- aa 
kali gehaltea verhoogd. 
14. 
Samenvattlag. 
Ia de kappen 4 t/m 7 tul vareahuis 29 is de proef met Tersohilleade 
zoutooneeatraties bij sla ea tomatea herhaald. Se toegeToegde zoutea 
•oor de tomatenteelt varen gips, keukenzout en kalisalpeter* Toor sla 
zijn geen zouten gegeTen. Vel is het gevas bespoten met een oplossing 
ran CaClg. 
SLA* 
Het gevas is Tier keren bespoten met 0*49$ CaClg oplossing* In totaal 
is per plaat 20 ml oplossing gegeven, vat overeenkomt met ongeveer 80 mg 
CaClg. Se bespuitiagen hebben vat sehadelijk geverkt. 
Er is per vak 352 1 vater gegeven, vat veer gelijk staat aan 2*7 1 
vater per plant* let gemiddeld kropgevioht bedroeg 208 gram* 9e behande­
lingen met keukenzout, gips ea bespuiting hebben de opbrengst verlaagd. 
Eet peroeatage planten met rand is door keukenzout verhoogd* 
Keukenzout ea kalisalpeter hebbea de droge stof en de osmotisohe 
vaarden verhoogd. 
TOMATEN. 
Per plant is er ± 95 1 vater gegeven. Se gemiddelde opbrengst per 
plant vas 3,0 kg. Het gemiddeld vruohtgevioht bedroeg 63 gram. 
Se behandelingen met keukenzout en kalisalpeter hebben het peroentage 
vaterzieke en wankleurige vruchten verlaagd. Se kg-opbrengst is door 
toevoeging van keukenzout verlaagd, evenals het percentage erfelijk groene 
vruehtea* 
21 mei 1963. 
ATO-VB 
Se Proefnemers, 
P. Koornneef en 
X. Hostert» 
PLATTEGROND 
Bijlage I* 
48 
V 
S 
36 
A.ÖB 5 
B 
24 
A1 
B 
12 
VB 
47 
A2 
35 
A^ 
23 V 
11 V 
S 
4« V s 
34 V 22 V 
10 
A B 2 
E 
45 V» 33 A3 £ 
21 
A„CD 1 
£ 
9 A0 
44 VD 32 A.D 2 
S 
20 V 
B 
3 
A-CB 5 
B 
43 V 31 A^CB £ 
19 
A3 
S 
7 
A C 1 
42 V 
B 
30 
AjC 
18 
A„B 1 
6 
A2 
41 
A1 
B 
29 Ao 17 AgöD 5 V 
B 
40 
A1C 
26 V 16 A1 S 
4 
A C V 
B 
39 
A3 
B 
27 
A_ 0 15 V 
£ 
3 
A2 
3® 
A2CB 
26 
a2g s 
14 
A_G 5 
2 
a3cb 
B 
57 V 
B 
25 
A^B 
S 
13 VD 1 A B 1 
A^tgeen CaSO^ 
A1t20g»olCaS0^ 
A2»40 • " " 
AjiéO « » « 
C i20 » HaCl 
B »20 " K «OJ 
1 t bespuiten 
••t 0.4$ C»Cl2 
(alleen voor 
sla) 
PROEFSTATION VOOR DE 
GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS 
Zuidweg 38, Naaldwijk 
telefoon 01740-4545-4546 
Bijlage II. 
ANALYSEVERSLAG 
de Heer Qloeirestproef 
eind« tomate teelt 1961 
AARD VAN DE GROND ZOUT TOESTAND VOEDINGSTOESTAND 
Jummer Merk 
Orga­
nische 
stof 
Kool­
zure 
kalk 
pH Ijzer Alumi­
nium 
Keuken 
zout 
Gloei-
rest Stikstof Fosfor Kali 
Magne­
sium 
Man­
gaan 
*** 
V 
V 
V 
V 
26 
24 
24 
29 
80 
67 
70 
69 
0.35 
0.40 
0.50 
O.64 
0.36 
0.44 
0.57 
O.70 
8.7 
7.8 
8.2 
9.0 
9.5 
9.0 
10.-
11.-
2,6 
2.8 
2.6 
3.1 
3.0 
2.2 
2.5 
2.9 
9.6 
9*6 
8,9 
9.4 
9.9 
9.0 
9.8 
12.-
112 
105 
110 
105 
100 
101 
96 
T0 ELICHTING EN ADVIES 
V 
[A .D 
V 
VD 
A_CD 
X. 
Datum van ontvangst 
Datum van verzending 
Brief no. 
24 
28 
27 
25 
72 
74 
66 
7« 
0.31 
0.54 
0.64 
O.72 
0.44 
0.57 
0.68 
0.78 
16.-
22.-
22, — 
18.-
24.-
22.-
20.-
26.-
2.4 
2.8 
2.5 
2.8 
3.0 
3.2 
3.0 
3.4 
35.« 
46.-
42.-
41.-
40. * 
42.-
42.. 
48. • 
99 
105 
108 
90 
96 
96 
92 
99 
* Uitgedrukt in^procenten > 
** Uitgedrukt in mg. per 100 g. grond ^ 
*** Uitgedrukt in delen per miljoen (d.p.m.) in het extract 
Alle mesthoeveelheden zijn aangegeven per are (100 vierk. meter) 
omgerekend op bij 105° C gedroogde grond 
Bijlage III. 
BESPÏÏIÎIÏGEH MST CaCl2 0./& OPLOSSIÏS 
data hoeveelheid «puitTloeiatof 
par kaar aai 0.4 CaCl2 
hoeveelheid rloeiatof 
aohoon. vater 
3 april 9 liter 9 liter 
10 april 12 liter 1l£ liter 
17 april 19i liter 19i liter 
24 april 24 liter 24 liter 
LUCHT TSMPERATtnJH eSMIBBBLB PE1 BSCABS 
PERIODE BSCABS 
9.- UUR 14."* VUS 
Mil. 
TEMP. 
na&rt 1« m m 
2« 12.0 21.4 0.9 
3« 13.0 17.3 4.3 
april te 15.4 16.9 6.0 
2« 15.5 21.1 6.8 
3« 16.2 26.8 7.4 
1 «a 2 m! g«a. 13.0 17.1 5.2 
Bijlage Y. 
TEHSIOMETESSTAHDM T TOOS M HA HET REGEBES 
OEVAS* SU 
data 
1962 
20 - 25 o» 40 - 45 «a 
2 10 35 27 27 
15/5 5 3 4 3 4 
16/3 2 1 2 0 2 
28/3 8 6 4 3 4 
29/3 3 4 3 1 3 
11/4 6 6 6 4 4 
12/4 4 3 1 0 2 
25/4 8 6 9 4 4 
26/4 5 4 4 4 3 
2/5 6 6 6 4 3 
Bijlage TI 
OSMOTISCHE WAABDE (X) SN DROGE SÏOF (#) GEWAS 
o.v. 
dr.at. 
aQee 48 
O.307 
7.3 
a_od® 36 
5 0.311 
7.2 
a,« 24 
0.261 
5.9 
aQod 12 
O.327 
7.2 
*2 47 
0.277 
6.9 
a^ 35 
O.293 
6.3 
ajO 23 
0.267 
6.4 
agO« 11 
O.303 
7.0 
*£&• 46 
0.306 
6.5 
a^ 34 
0.287 
6.5 
a?d 22 
O.27I 
6.7 
agd® 10 
0.268 
6.4 
V4 I5 
0.521 
6.8 
V 53 
O.302 
6.9 
a^ede 21 
O.3OO 
6.8 
ao 9 
0.283 
6.2 
*0o4 44 
0.320 
6.8 
a2d® 32 
0.283 
6.5 
a^e« 20 
0.286 
6.3 
a^od« 8 
O.322 
7.3 
ajd 43 
0.261 
5.9 
a^cde 31 
0.280 
6.5 
19 
0.288 
7.0 
a1® 7 
O.275 
6.1 
*2«« 42 
O.32I 
7.2 
ajC 30 
0.294 
6.9 
a^d 18 
O.309 
7.0 
a2 4 
O.276 
6.6 
*-,• 41 
0.273 
6.8 
a0 29 
O.276 
6.2 
a2cd 17 
O.327 
7.4 
aQd® 5 
O.301 
7.1 
a^ 40 
O.299 
6.7 
a^d 28 
O.29I 
6.7 
a^ 16 
0.296 
6.9 
aQo« 4 
O.317 
7.3 
*3« 39 
0.282 
6.4 
a0 27 
0.281 
6.2 
agde 15 
0.296 
7.0 
*2 5 
0.270 
6.0 
*2«d 38 
0.328 
7.8 
a^oe 26 
O.307 
7.3 
a_e 14 5 
0.318 
6.9 
a^td» 2 
0.282 
6.8 
37 
O.292 
6.7 
a^ode 25 
O.325 
7.5 
aQod 13 
O.292 
7.1 
a^d 1 
O.274 
6.8 
Bijlage TI a. 
OSMOTISCHE WAARDE SEWAS DUPL0CIJFER8 
48 
O.314 
O.300 
V* 56 
0.312 
0.310 
a,edt 5 24 
0.255 
0.267 
a^o 12 
O.332 
O.522 
& od 0 
47 
0.278 
0.276 
a2 35 
0.292 
0.294 
V 23 
0.267 
O.267 
v 11 
O.312 
0.294 
Ve 
46 aod* 34 a.d 1 22 *3* 10 Ve 
O.296 0.291 0.274 O.257 
O.315 0.283 0.268 0.278 
45 
O.314 
0.328 
V* 33 
O.3O2 
a.e 3 21 
O.3OO 
O.3OO 
a.ode 1 9 
0.286 
0.280 
*0 
44 
O.32O 
O.32O 
V* 32 
O.278 
0.288 
a 2 de 20 
0.260 
O.312 
ao°® 8 
O.322 
O.322 
a3od. 
43 
0.265 
O.257 
a,d 3 31 
O.27O 
O.291 
a.odft 1 19 
0.284 
O.292 
V 7 
O.276 
0.274 
V 
42 
O.33O 
O.312 
V* 30 
O.3O6 
0.282 
a.o 3 18 
O.312 
O.3O6 
V 0 
O.272 
0.280 
a2 
41 
0.260 
0. 286 
V 29 
0.288 
0.265 
ft0 17 
O.332 
O.325 
a od 2 5 
O.3O6 
0.296 
a0do 
40 ft.O 1 28 a^ d 16 a,o 1 4 V* 
0.294 0.286 0.287 O.3O8 
O.304 O.296 O.304 O.526 
39 
0.284 
0.281 
V 27 
0.276 
0.286 
ao 15 
O.302 
O.29O 
a24« 3 
O.274 
O.265 
a2 
39 
0.328 
0.328 
vd 26 
O.3O2 
O.312 
a2« 14 
0.334 
O.302 
A O 3 2 
0.282 
a_cd« 5 
37 
O.3OO 
0.284 
»od* 25 
0.328 
O.322 
a1 ode 13 
0.284 
O.3OO 
vd 1 
O.272 
O.276 
a14 
AHALTSBfOUT + BEMOHSTERINGSFOÜTs Y.C.t 3.64$. 
. , . OOGST GEGEVENS Bijlage Til. aantal gewicht 
kg 
gewicht 
aQoe 48 a.ode 36 V 24 V4 12 
73 
205 
15.0 76 
207 
15.7 77 
219 
16.9 74 
198 
14-7 
a2 
78 
228 
47 
17.8 
a^o 
76 
220 
35 
16.7 
a^o 
73 
216 
23 
15.7 
a2©e 
65 
191 
11 
12. à 
V 46 a.d 34 V 22 a-de 10 
79 
201 
15.8 81 
229 
18.6 70 
207 
14.5 76 
195 
14.£ 
a2ed 
. 81 
203 
45 
16.5 
v 
75 
217 
33 
16.3 
a.jOde 
76 
198 
21 
15.0 
a0 
78 
224 
9 
17.5 
vd 
83 
218 
44 
18.0 
agde 
73 
21| 
32 
15.7 
a0oe 
75 
214 
20 
16.0 
a ode 5 
76 
185 
8 
H.I 
a,d 43 a. ede 31 a e 19 V 7 
84 
224 
18.8 81 
206 
16*7 71 
212 
15.1 82 
212 
17.4 
V* 42 V 30 ad 18 a2 6 
74 
180 
13.3 78 
160 
12.5 73 
218 
15.9 77 
213 
16.4 
V 
80 
213 
41 
17.0 
ao 
79 
239 
29 
18.9 
»gOd 
78 
207 
17 
16.1 
a0de 
72 
207 
5 
14.9 
V 40 a** 28 a e 16 aÄoe 0 4 
82 
209 
17.1 78 
224 
17.4 74 
212 
15.7 76 
181 
13.7 
y 39 a0 27 a.de 2 15 a2 3 
77 
199 
15.3 79 
241 
19.0 77 
202 
15.5 70 
218 
15.3 
V4 
199 
38 
13.7 
»2°® 
80 
209 
26 
16.7 
a_e 3 70 
183 
14 
12.8 
a ode 3 
71 
192 
2 
13.6 
*od# 37 a.ode 25 aQod 13 a14 1 
82 
212 
17.4 74 
194 
14*4 75 
213 
16.0 77 
194 
15.0 
PROEFSTATION VOOR DE Bijlag« TUI. 
GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS 
Zuidweg 38, Naaldwijk 
telefoon 01740-4545-4546 
ANALYSEVERSLAG 
de Heer Olo«ir«0tpro*f 
na afloop sla 
AARD VAN DE GROND ZOUT TOESTAND VOEDINGSTOESTAND 
immer Merk 
Orga­
nische 
stof 
* 
Kool­
zure 
kalk 
* 
pH Ijzer 
*** 
Alumi­
nium 
*** 
Keuken 
zout 
** 
Gloei-
rest 
* 
Stikstof 
** 
Fosfor 
** 
Kali 
*# 
Magne­
sium 
*** 
Man­
gaan 
*** 
*0 
*1 
X2 
A3 V 
V V v 
24 
24 
26 
27 
48 
38 
46 
52 
0.24 
O.40 
0.56 
0*66 
0.26 
0.36 
0.58 
0.67 
4*0 
5.4 
3.8 
5.5 
5.4 
3.5 
3.0 
3.6 
3.6 
4.2 
4*4 
4.7 
5.6 
4.2 
4.2 
4.3 
6.2 
8.0 
8.6 
8.0 
7.2 
5.8 
8.2 
9.5 
90 
95 
94 
94 
90 
80 
89 
85 
TOI 
7 
ELICHTIN 
V V V V V* 
A^CB 
A„CD 
4» 
G EN A )VIES 
23 
27 
27 
20 
48 
46 
42 
47 
Datun 
Datun 
Brief 
O.24 
0.48 
0.62 
0.68 
0.31 
0.44 
0.56 
0.73 
1 van ontv 
1 van verz 
io. 
10.-
11.-
11 .*• 
9.2 
11.* 
9*6 
8.0 
9.6 
ingst 
ending 
4.7 
4.2 
4.4 
3.9 
5.6 
4*6 
3.8 
4.1 0
\N
>-
»O
N>
—l
-J
CD
 
.
.
.
.
.
.
.
.
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
t 
t 84 
86 
85 
83 
90 
80 
78 
87 
* Uitgedrukt irvprocenten ) 
^ omgerekend op bij 105o C gedroogde grond 
** Uitgedrukt in mg. per 100 g. grond > 
*** Uitgedrukt in delen per miljoen (d.p.m.) in het extract 
Alle mesthoeveelheden zijn aangegeven per are (100 vierk. meter) 
Bijlage IX. 
ANALYSE OESEYEHS TOESEDIEHBE ZOÜTEH 
SIPS Saaenstelliag, oagerekend op droogt 
•la eea 6a bepaling i 86# 
ri a een 80^ bepaling t $1fC 
roehtgehalte t 12# 
la rerband Bet het gehalte aan CaSO^ 2 aq sija de rolgende 
hoereelheden uitgestrooidi 
per rakje 2*2 kgt 4*4 kg ea 6.6 kg. 
KEUKESZOÜT Saaeastelliag, omgerekend op droogt 
via eea Va bepaling t -
ria eea 61 bepaling t 101# 
rochtgehalte t 0# 
Be uitgestrooide hoeveelheid bedroegt 
per rhkje O.é kg. 
KALISALPETER Saaeastelliag, ongerekend op droogt 
•ia eea K bepaliag t -
•ia eea HOj bepaliag t 101# 
•oohtgehalte t 0# 
Be uitgestrooide hoeveelheid bedroegt 
per rakje 1.0 kg. 
Bijlage X. 
TEMPESATUUH (JEOEYEHS 
fealddelden p«r deoade 
luchttemperatuur 
naand ain. teap. 9.- uur 14.- uur 
MI 1« 
2« 10.2 23.2 25.6 
3« 10.6 18.1 24.1 
Juni 1« 8.7 23.1 25.5 
2« 13.4 21.7 28.1 
3« 12.8 16.8 20.9 
juli 1* 11.4 15.5 18.2 
2« 12.9 18.3 22.7 
3« 12.6 18.8 26.3 
auguatus 1« 12.2 19.4 23.O 
29 12.8 18.7 24.6 
3« 12.6 17.4 22.8 
september 1« 11.8 17.2 21.6 
2« 9.8 15.3 18.6 
3« 9.9 14.0 2O.4 
oktober 1« 10.8 15.1 22.3 
2« 9.6 13.1 18.1 
3« 7.8 10.2 17.3 
Bijlage XI. 
TEKSIOMETERSTANDENt VOOB SN KA HET BEH1GEIE* 
2 |  
10 I 35 27 2 I10 35 27 
data 20 tot 25 OB 20/25 40/45 data 20 tot i 25 OB 20/25 40/45 
22 aai 4 3 8 7 7 6 aug. 10 3 12 21 10 
25 " 3 2 7 7 7 7 " 10 3 4 5 10 
29 Mi 4 3 8 8 7 17 aug. 10 3 8 16 11 
50 » 0 3 -1 3 5 20 • 2 3 4 6 6 
5 4*ai 2 3 3 4 6 27 aug. 7 3 8 11 8 
6 » 1 3 3 3 5 28 " 2 2 4 4 5 
8 Jufii 1 3 3 3 5 6 sept. «2 3 9 14 8 
9 « 0 2 0 4 4 y m -1 3 3 4 4 
13 Juai 2 3 6 6 6 27 aapt. 1 2 12 22 14 
14 " 2 5 6 6 5 28 " 0 2 3 4 5 
17 Jwai 3 4 16 15 8 9 okt. 0 0 8 10 8 
18 " 1 2 2 4 5 10 " 0 0 2 5 5 
26 juai 5 3 12 17 8 18 okt. 6 4 4 6 7 
27 " 4 3 10 12 8 19 " 4 4 2 4 5 
6 Juli 6 5 12 20 9 
7 " 5 3 10 19 9 
16 juli 8 3 14 22 10 
17 " 6 3 4 22 9 
26 Joli 9 3 14 22 10 
27 " 9 3 5 13 10 
UITGEVALLEN PLANTEN 
Bijlage XII 
4« a0© 
5 
2.9 
56 a_ed 
? 
5 
2.7 
24 a, 
5 
2.5 
12 aQod 
5 
2.5 
47 a2 
4 
2.7 
55 
11 
4*4 
25 a5o 
8 
4.4 
11 agc 
6 
5.4 
46 a0d 
5 
2.6 
54 a^d 
4 
2.6 
22 &,d 5 
8 
5.2 
10 a2d 
2 
0.4 
45 a2od 
1 
0.6 
55 a5 
6 
5.7 
21 a^od 
6 
1.8 
9 ao 
2 
0.4 
44 *0ed 
5 
5.6 
52 agd 
0 
0.0 
20 aQe 
5 
2.5 
8 a ed 5 
5 
2.6 
45 a5d 
4 
1.5 
51 a^od 
2 
0.7 
19 a3 
4 
2.4 
7 &,« 
4 
2.7 
42 »gO 
6 
5.1 
50 a_e 
? 
6 
4.5 
18 a^d 
7 
5.2 
6 a, 2 
4 
1.8 
41 a1 
4 
1.7 
29 a0 
6 
5.0 
17 a2ed 
5 
2.1 
5 a0d 
2 
1.1 
40 a.jO 
6 
4.8 
28 a.d 3 
2 
0.6 
16 a1 
2 
1.6 
4 aQo 
9 
7.0 
59 a? 
4 
1.5 
27 a0 
7 
4.5 
15 a2d 
2 
0.9 
3 *2 
10 
6.0 
58 ag*d 
5 
2.9 
26 a2e 
7 
4.0 
14 ajC 
8 
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OOGST GEÖETEHS fOHATEH 
Bijlage XIII. 
48 aQo 36 a^od 24 a1 12 aQod 
750 0.9 795 0.5 942 0.5 911 1.2 
49660 1.6 43940 1.4 59360 2.3 51840 1.8 
66 0.1 55 0t1 63 O.? 57 0,? 
47 a2 35 a.,0 23 a^o 11 v 
790 2.8 718 1.7 727 1.9 910 0.4 
56210 2.9 44760 4.5 49110 1.5 54300 1.4 
71 O.4 62 Ot? 68 P.? 60 0.2 
4« *o4 34 a^ 22 ad 10 ad 
929 1.0 895 0.3 322 0.2 1106 0.3 
61770 5.8 56310 2.1 48010 3.2 6706O 2.3 
66 9»? 63 0.8 58 0T1 61 0.2 
45 a2«d 
009 0.1 
53 a5 
795 2.8 
21 
827 
a^od 
0.6 
9 a0 
1077 0.1 
47380 1.0 52090 3.5 48850 2.2 74800 3.1 
59 0.1 66 O.4 59 9.4 69 0.? 44 a0«4 32 a2d 20 ao° 8 a_ed 3 
755 0.3 921 «M 914 0.6 890 0.8 
47500 1.2 56200 2.2 5099O 2.5 50200 1.0 
$3 « 61 Or? 63 0.1 56 0.7 
43 a3Ä 31 a^od 19 a3 7 a^o 
9T7 1.2 753 0.7 953 0.8 920 1.4 
M590 3.6 46290 2.1 66840 3.0 61350 2.5 
66 O.4 61 0.1 70 O.4 67 0f1 
42 
725 
a2® 
O.4 
30 a?o 
769 2.2 
18 
758 
aid 
m 
6 a_ 2 
892 2.1 
47350 2.9 48670 3.3 47160 1.8 60420 4*0 
65 0t1 61 ot1 62 0,3 68 0.6 
41 a1 29 aQ r n a od 2 5 a.d 0 
950 4.9 802 3.2 B}8 0.1 936 0.7 
59680 6.2 57630 6.1 49830 3.6 58690 1.4 
70 0.4 72 OT7 59 9.1 63 0.? 40 a„o 1 88 .jd 16 a 1 4 a0e 
712 1.4 «93 1.0 887 0.8 636 0.2 
46430 4*2 53120 2.7 59380 2.1 41280 1.9 
65 9f1 59 p.2 67 «• 65 -
39 *3 15 a2â 3*2 
177 2.3 746 1.6 1000 0.3 749 2.3 
56270 4.1 47870 5.8 58010 2.0 49340 3.7 
64 9T} 64 O.? 58 0.1 66 ot? 38a2o4 
781 0.4 
A2° 
655 0.8 
14 a5o 
?55 1.3 
2 a od > 
712 0.4 
46730 3.1 41020 2.6 44620 2.5 41160 2.1 
60 0,5 53 59 0.1 m 0,4 
990 
a04 
!'•' 
ff, • 
25 a^od 
8©9 1.4 13 781 a0od IM 1 a!d 660 0,5 
59430 12.9 46990 »3.7 45910 13.1 58960 2.6 
60 0.6 «8. n. 1 KQ ; ÇQ n.* 
PROEFSTATION VOOR DE Bijlage XIT. 
GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS 
Zuidweg 38, Naaldwijk 
telefoon 01740-4545-4546 
ANALYSEVERSLAG 
de Heer Gloeireatproef toaat«n 
•lad« t««lt 
AARD VAN DE GROND ZOUT TOESTAND VOEDINGSTOESTAND 
•Jummer Merk 
Orga­
nische 
stof 
Kool-
zure 
kalk 
PH Ijzer Alumi­
nium 
Keuken 
zout 
Gloei-
rest Stikstof Fosfor Kali 
Magne­
sium 
Man­
gaan 
* * *** *** ** * ** ** *# *** *** 
Ao 4*6 2.8 7.3 0.8 0.0 24 0.24 4.4 2.6 6.6 92 16.-
5.6 2.6 7.0 1.0 0.0 30 0.43 5.4 3.6 10.- 101 16.-
A2 4.9 2.4 7.2 0.9 0.2 28 0.52 3.2 3.3 8.2 92 15.-A5 5.7 2.8 7.1 0.9 0.0 30 0.61 3.7 3.6 7.4 98 14.-V 5.4 2.6 7.2 0.8 0.1 66 0.28 5.6 3.9 8.5 96 18.-V H 2.4 7.2 0.9 0.0 52 0.40 3.6 3.0 5.9 90 16« — V 5.0 2.6 7.1 0.9 0.1 58 0.54 4.2 3.6 7.8 80 IS­V 5.6 2.5 7.0 0.9 0.1 58 0.64 4.4 3.8 9.6 85 IS.-
Datur n van ontv angst 
TO iLICHTif G EN J DYIES Datum van verz 
Brief no. 
ending 
V 4*6 2.4 7.4 1.0 0.1 26 0.26 10.- 4.2 30.- 90 15-
4.9 2.2 7.1 0.8 0.1 28 O.46 10.- 3.2 34- 90 15-V 5.2 2.4 7.1 0.9 0.0 32 0.60 12.- 3.2 40.- 94 15 — V V» 4*6 2.4 7.0 0.9 0.1 28 0.68 12.- 3.6 38.- «f 15-5.1 2.2 7.2 0.8 0.0 56 O.52 10.- 3.9 34.- 90 16.-
A^B 5.1 2.6 7.2 0.8 0.1 52 O.46 9.4 4.3 32.- 90 15-
A2CD 4.4 2.4 7.2 0.8 0.1 50 0.54 9.9 2.6 36.- 72 16.— 
A?0D 4.8 2.4 7.0 0.8 0.2 60 O.72 12.- 3.6 41 • ~ 86 16.— 
* Uitgedrukt in'procenten } 
• omgerekend op bij 105o C gedroogde grond 
** Uitgedrukt in mg. per 100 g. grond > 
*** Uitgedrukt in delen per miljoen (d.p.m.) in het extract 
Alle mesthoeveelheden zijn aangegeven per are (100 vierk. meter) 
